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Baseball 
Analysis Statistics for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 9-36 Home: 4-16 Away: 4-16 Neutral: 1-4 Conference: 0-22 
Overall 
ab/ Avg 
Avg Avg w/Bases w/Runners w/Bases Avg With Runners In %Reached RBI w/3rd 
Player vs Left vs Right Empty On Base Loaded 2 outs Score Pos Leadoff i LT 2out 
Matt Schroeder . . •... 
Micah Hutchins ••••.. 
Bryan Mangin .•...••• 
Samuel Hutchins .•..• 
Nathan Verwys ..•.... 
Aaron Statler •...... 
Chad Hofstetter •.... 
Chad Ireland ••••.... 
Craig Sullivan •.•.•. 
Drew Bennett •...••.. 
John Bourdeaux .....• 
Tim sastic •.... . •. •. 
Trevor Creeden ••.... 
Ben Saturley ...••.•• 
Aaron Craft •.......• 
Dana Gerber ••....•.• 
Kyle Gerber ..••....• 
John Myers ....•••.•. 
Scott VanDerAa ..••.. 
Josh Logan .•.•...••• 
Dan Rickett . . •••..•• 
129/ .326 
117/ ,325 
133/ .323 
140/ .271 
84/ .262 
116/ .259 
97/ .258 
24/ .250 
8/ . 250 
86/ .244 
39/ .231 
96/ . 219 
48/ .188 
35/ .171 
14/ .143 
37/ .135 
12/ • 083 
2/ • 000 
0/ • 000 
0/ • 000 
0/ . 000 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
129/ ,326 
117/ .325 
133/ .323 
140/ .271 
84/ .262 
116/ .259 
97/ .258 
24/ .250 
8/ .250 
86/ .244 
39/ .231 
96/ .219 
48/ .188 
35/ .171 
14/ .143 
37/ .135 
12/ • 083 
2/ . 000 
0/ 
0/ 
0/ 
71/ .310 
52/ .404 
53/ .283 
80/ .287 
42/ .238 
57/ .263 
55/ .291 
14/ .143 
1/ . 000 
33/ .273 
18/ .222 
42/ .143 
23/ . 087 
20/ .150 
6/ .167 
21/ • 095 
7 / . 000 
1/ .000 
0/ 
0/ 
0/ 
58/ .345 
65/ .262 
80/ • 350 
60/ .250 
42/ .286 
59/ .254 
42/ .214 
10/ . 400 
7 / • 286 
53/ . 226 
21/ . 238 
54/ .278 
25/ . 280 
15/ .200 
8/ .125 
16/ .188 
5/ . 200 
1/ . 000 
0/ 
0/ 
0/ 
5/ • 600 
3/ .000 
4/ . 750 
5/ .200 
2/ . 000 
2/ .500 
6/ .167 
2/ . 000 
1/1.000 
8/ . 250 
5/ . 200 
2/ .500 
3/ • 333 
0/ 
0/ 
1/1.000 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
26/ .385 
40/ . 275 
40/ • 275 
37/ .189 
27/ .222 
34/ .353 
30/ .267 
12/ .083 
2/ .500 
27/ .148 
18/ .222 
32/ .281 
16/ .125 
10/ .100 
1 I .143 
6/ .167 
4/ .250 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
33/ .303 
48/ .271 
53/ • 358 
35/ .229 
21/ .238 
36/ .278 
30/ . 200 
8/ .375 
6/ • 333 
34/ .294 
12/ .333 
36/ . 333 
17/ .235 
12/ .167 
6/ .167 
9/ .111 
2/ . 000 
1/ . 000 
0/ 
0/ 
0/ 
40/ .400 
15/ .467 
35/ .429 
60/ • 450 
21/ .190 
29/ . 310 
24/ .375 
2/ • 500 
3/1.000 
17/ .471 
9/ . 333 
18/ .222 
9/ .444 
9/ .333 
2/ .500 
13/ • 385 
6/ .167 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
8/ .750 
13/ . 615 
17/ .706 
8/1.000 
1 I .429 
9/ .444 
9/ .222 
3/ .333 
2/ . 500 
8/ • 250 
5/ .400 
14/ . 857 
6/ . 333 
4/ . 500 
0/ 
2/1. 000 
1/1.000 
1/ .000 
0/ 
0/ 
0/ 
Totals ••..•• .. .••... 1217/ .263 0/ --- 1217/ .263 596/ .253 621/ .272 49/ .327 368/ .245 399/ .276 312/ ,385 117/ .581 
Opponents ••...••..•• 1321/ .327 344/ .317 977/. .331 531/ .328 790/ .327 65/ .462 409/ .289 545/ .321 301/ .495 156/ .692 
2 out RBIs - Team (56), Mangin 8, Schroeder 7, Sastic 7, Hofstetter 6, Bennett 6, Statler 5, Verwys 4, S. Hutchins 3, 
Bourdeaux 3, M. Hutchins 2, Ireland 2, Saturley 1, Creeden 1, Sullivan 1, Opp (104). 
Player 
Chad Hofstetter •.•• . 
Scott VanDerAa .•...• 
Josh Logan ....•• . ... 
John Myers •.....•••. 
Dan Rickett .•... . ••• 
Matt Schroeder ••.... 
BF ab/Opp Avg 
41 40/ . 300 
470 427/ .321 
44 35/ .286 
21 19/ .474 
47 37/ ,351 
274 220/ • 332 
Bryan Mangin .••..... 163 143/ .336 
Tim Sastic ...••••••. 138 116/ .371 
Trevor Creeden ..••.. 166 124/ .290 
Nathan Verwys .....•. 158 122/ .303 
Ben Saturley........ 44 38/ .368 
(All games Sorted by Earned run avg) 
vs Left vs Right vs Leadoff 2 outs Runners SB-SBA Gnd Fly BB/g SO/g SO/BB 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
0/ 
40/ .300 
427 / • 321 
35/ . 286 
19/ .474 
37/ .351 
220/ .332 
8/ .625 8/ .250 25/ .360 3-3 
98/ .429 134/ .284 236/ .326 16-25 
9/ .556 11/ .182 22/ .273 1-4 
3/ .667 8/ .625 14/ ,357 0-0 
8/ . 500 12/ • 333 26/ . 346 0-1 
54/ .519 64/ .250 135/ .296 19-24 
143/ ,336 34/ .382 39/ .179 67/ .373 49-69 
116/ ,371 24/ ,625 
124/ .290 27/ .519 
122/ .303 29/ .586 
38/ .368 7/ ,571 
35/ .400 
45/ .333 
45/ .311 
8/ .125 
82/ .317 13-15 
85/ .329 9-9 
73/ .329 10-13 
25/ .360 38-44 
7 10 
108 109 
8 9 
3 5 
7 7 
43 83 
1.0 
2.3 
7.9 
0.0 
9.0 
6.6 
6.2 6.0 
4.9 2.2 
4.5 0.6 
4.9 99.0 
7.7 0.9 
2.4 0.4 
30 45 4.0 5.3 1.3 
21 
18 
35 
6 
37 6.3 
49 11. 9 
35 9 .1 
15 6.1 
3.3 
5.0 
2.9 
1.2 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
Totals •... . •.•• .. ... 1566 1321/ .327 0/ --- 1321/ .327 301/ .495 409/ .289 790/ .327 81-107 286 404 5.5 4.2 0.8 
Opponents •••.•••..•• 1399 1217/ .263 293/ .276 924/ .259 312/ .385 368/ .245 621/ .272 60-84 371 273 3.4 6.0 1.8 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimwns - 1 Games 
Baseball 
BATTING ANALYSIS for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games Sorted by Player Name) 
vs Left vs Right w/Runners On w/Bases Empty w/Bases Loaded Reh as Leadoff Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drew Bennett •.••...• 0 0 21 86 .2U 12 53 .226 9 33 .273 2 8 .250 8 17 .471 18 35 0.5 
John Bourdeaux .•.•.. 0 0 9 39 .231 5 21 .238 4 18 .222 1 5 .200 3 9 .333 9 4 2.2 
Aaron Craft ...•..... 0 0 2 14 .143 1 8 .125 1 6 .167 0 0 1 2 .soo 1 7 0. 1 
Trevor Creeden .. . ... 0 0 9 48 .188 7 25 .280 2 23 .087 1 3 .333 4 9 .444 5 18 0.3 
Dana Gerber •••••.••• 0 0 5 37 .135 3 16 .188 2 21 .095 1 1 1.000 5 13 .385 10 14 0.7 
Kyle Gerber •.....••• 0 0 1 12 .083 1 5 .200 0 7 .ooo 0 0 1 6 .167 3 5 0.6 
Chad Hofstetter ..•.. 0 0 25 97 .258 9 42 .214 16 55 .291 l 6 .167 9 24 .375 25 24 1.0 
Micah Hutchins ••••.. 0 0 38 117 .325 17 65 .262 21 52 .404 0 3 .000 7 15 .467 29 33 0.9 
Samuel Hutchins . . ..• 0 0 38 140 .271 15 60 .250 23 80 .287 1 5 .200 27 60 .450 28 51 0.5 
Chad Ireland ••. .. .•• 0 0 6 24 .250 4 10 .400 2 14 .143 0 2 .ooo 1 2 .500 5 7 0.7 
Bryan Mangin .....••• 0 0 43 133 .323 28 80 .350 15 53 .283 3 4 .750 15 35 .429 30 26 1.2 
John Myers ••.... . •.. 0 0 0 2 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 0 0 0 0 l 0.0 
Tim Sastic .......... 0 0 21 96 .219 15 54 .278 6 42 .143 1 2 .500 4 18 .222 32 28 1.1 
Ben Saturley .... ... . 0 0 6 35 .171 3 15 .200 3 20 .150 0 0 3 9 .333 7 9 0.8 
Matt Schroeder •....• 0 0 42 129 .326 20 58 .345 22 71 .310 3 5 .600 16 40 .400 25 47 0.5 
Aaron Statler ....••• 0 0 30 116 .259 15 59 .254 15 57 .263 1 2 .500 9 29 .310 29 37 0.8 
Craig Sullivan . •..• . 0 0 2 8 .250 2 7 .286 0 1 .000 1 1 1.000 3 3 1.000 2 3 0.7 
Nathan Verwys ..••... 0 0 22 84 .262 12 42 .286 10 42 .238 0 2 .000 4 21 .190 15 22 0.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •••..•.• .. ... . 0 0 320 1217 .263 169 621 .272 151 596 .253 16 49 .327 120 312 .385 273 371 0.7 
Opponents . . ••. .. •••• 109 344 .317 323 977 .331 258 790 .327 174 531 .328 30 65 .462 149 301 .495 404 286 1.4 
With Runners w/Rnr on 3rd 2- Success #Rnrs 
Pinch Hitting In Scoring Pas And LT 2 OUt With 2 OUt out Advancing Rnrs Adv Rnrs Reh Reh 
Player H AB Avg H AB Avg RBI Ops Pct H AB Avg RBI Adv Ops Pct w/Out LOB Err FC KL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drew Bennett ....•... 0 1 .000 10 34 .294 2 8 .250 4 27 .148 6 28 57 .491 15 24 2 0 2 
John Bourdeaux .••..• 2 13 .154 4 12 .333 2 5 .400 4 18 .222 3 10 25 .400 0 15 0 3 7 
Aaron Craft ......... 0 1 .000 1 6 .167 0 0 1 7 .143 0 3 9 .333 1 8 0 2 2 
Trevor Creeden ••...• 0 0 4 17 .235 2 6 .333 2 16 .125 1 14 27 .519 4 10 4 3 2 
Dana Gerber •.....••. 1 6 .167 1 9 .111 2 2 1.000 1 6 .167 0 6 17 .353 4 5 1 1 4 
Kyle Gerber •..•.•... 0 4 .000 0 2 .000 l l 1 . 000 1 4 .250 0 3 5 .600 0 1 2 1 0 
Chad Hofstetter ••.•. 0 0 6 30 .200 2 9 .222 8 30 .267 6 16 44 .364 3 25 5 3 7 
Micah Hutchins .••..• 0 0 13 48 .271 8 13 .615 11 40 .275 2 35 69 .507 15 20 7 5 4 
Samuel Hutchins ...•• 0 0 8 35 .229 8 8 1.000 7 37 .189 3 33 65 .sos 13 28 10 8 1 
Chad Ireland .....••. 1 8 .125 3 8 .375 1 3 .333 1 12 .083 2 4 10 .400 0 6 0 0 1 
Bryan Mangin •... . ... 0 0 19 53 .358 12 17 .706 11 40 .275 8 46 87 .529 6 24 9 5 10 
John Myers .....•..•• 0 2 .ooo 0 1 .ooo 0 1 .ooo 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 
Tim sastic •••.•..... 0 0 12 36 .333 12 14 .857 9 32 .281 7 39 69 .565 13 24 8 3 3 
Ben Saturley ••.. .. •• 0 1 .ooo 2 12 .167 2 4 .500 1 10 .100 1 11 21 .524 5 7 0 1 5 
Matt Schroeder ....•. 0 1 .ooo 10 33 .303 6 8 .750 10 26 .385 7 31 60 .517 6 13 3 5 3 
Aaron Statler ...• • •. 0 0 10 36 .278 4 9 .444 12 34 .353 5 30 65 .462 15 24 3 5 2 
Craig Sullivan ...... 0 0 2 6 . 333 1 2 .500 1 2 .500 1 5 7 .714 0 0 0 2 0 
Nathan Verwys •••.... 1 3 .333 5 21 .238 3 7 .429 6 27 .222 4 21 47 .447 l 15 2 5 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •....••....••. 5 40 .125 110 399 .276 68 117 .581 90 368 .245 56 335 685 .489 101 260 56 52 63 
Opponents ..•....•••. 4 22 .182 175 545 .321 108 156 .692 118 409 .289 104 492 883 .557 140 302 90 57 41 
Success Advancing Runners= percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL nwnber of runners advanced when the player made an out 
Baseball 
PITCHING ANALYSIS for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games sorted by Player Name) 
vs Left vs Right w/Runners On w/Bases Empty Reh by Leadoff with 2 Outs Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct H AB Avg out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trevor Creeden .•.••. 0 0 36 124 .290 28 85 .329 8 39 .205 14 27 .519 15 45 .333 49 18 2.7 
Chad Hofstetter ....• 0 0 12 40 .300 9 25 .360 3 15 .200 5 8 .625 2 8 .250 10 7 1.4 
Josh Logan .•.••..•. . 0 0 10 35 .286 6 22 .273 4 13 .308 5 9 .556 2 11 .182 9 8 1.1 
Bryan Mangin ..••••.. 0 0 48 143 .336 25 67 .373 23 76 .303 13 34 .382 7 39 .179 45 30 1.5 
John Myers .••.• . ..•. 0 0 9 19 .474 5 14 .357 4 5 .800 2 3 .667 5 8 .625 5 3 1.7 
Dan Rickett ••....... 0 0 13 37 .351 9 26 .346 4 11 .364 4 8 .500 4 12 .333 7 7 1.0 
Tim Sastic •..•• .. ••• 0 0 43 116 .371 26 82 .317 17 34 .500 15 24 .625 14 35 .400 37 21 1.8 
Ben Saturley ••..•••• 0 0 14 38 ,368 9 25 .360 5 13 .385 4 7 .571 l 8 .125 15 6 2.5 
Matt Schroeder •..•.. 0 0 73 220 .332 40 135 .296 33 85 .388 28 54 .519 16 64 .250 83 43 1.9 
Scott VanDerAa .•.•.• 0 0 137 427 .321 77 236 .326 60 191 .314 42 98 .429 38 134 .284 109 108 1.0 
Nathan Verwys .•..•.• 0 0 37 122 .303 24 73 .329 13 49 .265 17 29 .586 14 45 .311 35 35 1.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •••••..•...•.. 0 0 432 1321 . 327 258 790 .327 174 531 .328 149 301 .495 118 409 .289 404 286 1.4 
Opponents ..• ... ••... 81 293 .276 239 924 .259 169 621 .272 151 596 .253 120 312 .385 90 368 .245 273 371 0.7 
IP/ K/BB Stolen Bases 
Player App-GS App *H/g *R/g *ER/g *BB/g *SO/g Ratio *2B/g *3B/g *HR/g *FO/g *GO/g *BF/g SBA ATT Pct 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trevor Creeden •...•. 13-3 2.21 11.30 14. 76 11.30 11.93 5.02 0.4 2.51 1.26 1.26 15.38 5.65 52.12 9 9 1. 000 
Chad Hofstetter ..••• 5-0 1. 73 12.46 9,35 5.19 1.04 6.23 6.0 2.08 o.oo 1.04 10.38 7.27 42.58 3 3 1.000 
Josh Logan •••....... 3-2 2.67 11.25 12.38 6.75 7.88 4.50 0.6 0.00 1.12 0.00 10.12 9.00 49.50 1 4 .250 
Bryan Mangin ..•••..• 10-5 3.37 12.83 9,09 8.29 4.01 5.35 1.3 1.07 o.oo 1.87 12.03 8.02 43 .57 49 69 .710 
John Myers •....... . • 3-0 1.22 22.09 14. 73 7.36 0.00 4.91 99.0 2.45 o.oo 4.91 12.27 7.36 51.55 0 0 
Dan Rickett ..•...... 3-2 2.33 16.71 15.43 7.71 9.00 7.71 0.9 2.57 o.oo 0.00 9.00 9.00 60.43 0 l .000 
Tim Sastic ..•......• 10-5 2.43 15.90 13.32 8.88 6.29 3.33 0.5 3.70 0.37 0.74 13.68 7.77 51. 04 13 15 .867 
Ben Saturley .•••...• 5-0 1.47 17.18 17.18 12.27 6.14 1.23 0.2 1.23 o.oo 2.45 18.41 7.36 54.00 38 44 .864 
Matt Schroeder •....• 13-9 4.08 12.40 10.53 8.15 6.62 2.38 0.4 1.36 0.34 1.19 14.09 7.30 46.53 19 24 .792 
Scott VanDerAa ...••. 17-16 5.59 12.98 9.09 5.68 2.27 4.93 2.2 1.89 0.95 0.85 10.33 10.23 44.53 16 25 .640 
Nathan Verwys ..••••• 15-3 1.84 12. 04 14.96 11.71 9.11 2.93 0.3 3.58 0.33 1. 63 11.39 11.39 51.40 10 13 .769 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ..•.•.•••....• 45-45 6.60 13.09 11.30 8.00 5.48 4.21 0.8 2.03 0.58 1.18 12.24 8.67 47.45 81 107 • 714 
Opponents •...•...••. 45-45 6.92 9.25 5.93 4.08 3.35 5.96 1.8 1.24 0.38 0.20 7.89 10.72 40.44 60 84 .757 
*•average based on 9-inning game 
